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1 巻頭エッセイ／計量的研究評価とライデン声明 小野寺夏生
特集／地域の研究成果を可視化する
―各国データベースと評価―
2 特集にあたって 二階宏之
4 WebofScience™引用索引データベ スーの進化―地域ジャーナルの拡充―
 棚橋佳子・澤　綾子
8 研究フローにおける抄録・引用データベ スー「Scopus」の利用価値 清水毅志
12 日本国内最大級の電子ジャーナルプラットフォームJ-STAGE
―国際発信力強化に向けた取り組み― 坪井彩子
16 韓国の引用索引データベ スーと学術雑誌評価―世界水準の学術雑誌に向けて―
 二階宏之
20 中国の研究力を可視化する―国内学術文献データベ スーの発展と取り組み―
 澤田裕子・狩野修二
24 試行錯誤を経て誕生した台湾の包括的引用索引データベ スー 佐藤幸人
28 タイにおける学術誌評価―学術誌の国際標準化に向けた挑戦― 小林磨理恵
32 マレーシアにおける学術雑誌の拠点づくり
―グローバル化に向けたローカルの底上げ― 土佐美菜実
34 インドの異色なローカル引用索引データベ スー―IndianCitationIndex―
 坂井華奈子
38 高等教育評価のために生まれた学術評価基準―ブラジルの例― 則竹理人
40 インパクトファクター―評価をめぐって― 逸村　裕
44 英文ジャーナルの評価、研究評価、インパクト評価をめぐって 岡田雅浩
フォトエッセイ
46 大震災から1年を迎えるエクアドル 木下直俊
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日本貿易振興機構アジア経済研究所 研究支援部
〒261-8545　千葉市美浜区若葉 3 丁目 2 番 2
電話　043(299)9735　FAX　043(299)9736
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  日本貿易振興機構アジア経済研究所 2017 年
2017 年 6 月号特集の予告
「特集 1：開発途上国、地域の理解の深化に向かって／
特集 2：アジアのニューノーマルを探る」
　「特集 1」では、アジア経済研究所で 2017 年度に取り組む研究プロジェクト
のうち、10 の重点研究を紹介します。このうち 2 つのプロジェクトは 2015、
2016 年度に既にスタートしています。残りの 8 のプロジェクトは 2017 年度か
ら新しく始動します。
　「特集 2」では、ここ数年途上国関連で驚かされた事例、将来振り返ってみた
ときに「あれが分岐点であったか」となるかもしれないような出来事をピック
アップして紹介します。
（5 月 15 日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
アジ研だより Bulletin Board
C
《個人会員》ご入会のご案内　
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービス
をご提供する個人会員制度がございます。年会費は 10,000 円です。　
サービス内容は以下のとおりです。
■ 「アジ研ワールド・トレンド」( 月刊）送付
■ アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
■ アジア経済研究所出版物（単行書）1 点を追加配付いたします。
■ 各種料金（講演会など）の割引　　　
■ 講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Members をご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで　
Tel: 043-299-9536 　　　e-mail: members@ide.go.jp
アジア経済研究所開発スクール（IDEAS）
第28期日本人研修生の募集・選考
   IDEAS では下記のとおり日本人研修生を募集いたします。
   アジア経済研究所開発スクール （Institute of Developing 
Economies Advanced School、 略称イデアス （IDEAS）） は、
国際協力 ・ 開発援助の現場において、 高度な専門性を持っ
て活躍できるエキスパートの育成を目指して、 1990 年より実施
されている研修事業です。 詳しくは、下記サイトをご覧下さい。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Ideas/Appli/index.html
1. 募集人員　15 名前後
2. 応募資格　以下の 3 つの条件を満たす者
(1) 将来､開発･援助の分野に従事する意志を有する者
(2) 4 年制大学卒以上の者 （専攻分野不問）
(3) 日本国籍を有する者または日本の永住者
   但し、 高度な英語能力 （TOEFL(iBT)88 以上､TOEIC800
以上､IELTS6.5 以上､国連英検 A 級､英検準 1 級相当） を留
学 ・ 就職前迄に備えていることが期待されます。
3. 研修期間　前期　2017 年 9 月 1 日～ 2018 年 3 月 8 日
　　　　　　 　　後期　2018 年 3 月 12 日～ 2018 年 7 月下旬
　　　　　　　　　（前期課程履修者は後期課程を履修することが
　　　　　　　　 できます。）
4. 研修内容　経済理論､開発論 （経済 ・ 社会）､地域研究､
                 ゼミナール､国際機関･海外大学教授による集中
                 講義､語学 （英語） など
5. 学  費 等　前期 194,400 円、後期 194,400 円 （入学金不要）
　　　　　　　　 国内研修旅行費用､教材は開発スクール負担
6. 提出書類 （※志願書およびエッセーのサンプル書式は、
アジア経済研究所ウェブサイトよりダウンロード可能です。 提
出書類は返却しません。）
(1) エッセー （和文および英文）
(2) 受験志願書 （和文および英文）
(3) 学業成績証明書 （最終卒業校のもの｡大学院修了者の場合
　　は学部と院の証明書）
(4) 卒業証明書 （最終卒業校のもの｡大学院修了者の場合は学
　　部と院の証明書）
(5) 英語能力を証明できる書類 （TOEFL 等のスコアシート。 過
　　去 3 年以内に取得のもの。 コピー可）
(6) 書類選考合否通知用封筒 （長形 3 号 （120mm×235mm）
　　に 92 円分の切手を貼付、 住所氏名を明記したもの）
7. 選考スケジュール
(1) 応募書類受付　　　　5 月 1 日 ( 月 ) ～ 5 月 29 日 ( 月 ) まで
　　　　　　　　　　　　　　　＜当日必着＞
(2) 書類選考結果通知　6 月 2 日 ( 金 )
(3) 筆記試験※　　　　　 6 月 10 日 ( 土 )　
(4) 筆記試験結果通知　6 月 16 日 ( 金 )
(5) 面接試験　　　　　　　6 月 22 日 ( 木 ) または 23 日 ( 金 )　
　　　　　　　　　　　　　　　（海外在住者は 6 月 12 日 （月） に受
　　　　　　　　　　　　　　　験も可）
(6) 最終合格発表　　　　6 月 30 日 ( 金 )
※受験料 10,290 円＜振込期限 6 月 7 日 （水） まで＞
お問い合わせ先
ジェトロ ・ アジア経済研究所　開発スクール事務局
〒261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
　Tel. 043-299-9562　　Fax.043-299-9728
　e-mail goideas@ide.go.jp
個人情報の取り扱いについて
　募集に際して提出いただいた書類は、ジェトロ個人情報保護規程に
則り厳重に管理し、選考以外の用途に使用することはありません。
また、これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び
貸与を行うことは一切ありません。
個人情報保護管理責任者　国際交流・研修室主幹　Tel. 043-299-9562
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アジア経済研究所出版物のご案内
  『ベトナムの「専業村」̶ ̶経済発展と農村工業化のダイナミズム̶̶』
　　　ベトナムでは 1986 年に始まる経済自由化により、「専業村」と呼ばれる農村の製造業家内企業の集
　　　積が形成された。ベトナム農村の工業化を担う専業村の発展の軌跡をミクロ・マクロ両面から追う。
　　　（研究双書No.628）
　　　本体価格 2,200 円＋税、Ａ5 判、179pp.
　　　2017 年 3 月発行、ISBN978-4-258-04628-7
　
　　　序　章　専業村とは何か　　
　　　第 1 章　統計データにみるベトナム農村の労働力と家内企業の実態
　　　第 2 章　鉄鋼専業村の発展̶̶ドイモイと農村工業化̶̶
　　　第 3 章　鉄鋼専業村の労働者たち
　　　第 4 章　螺鈿細工村の「伝統」の変化
　　　第 5 章　木工専業村における技術移転
　　　第 6 章　誰が家内企業で働いているのか？̶̶専業村近隣農村の労働市場̶̶
　　　終　章　「工業化・近代化」のなかの専業村
　　　あとがき
  『アジア諸国の女性障害者と複合差別 ̶̶人権擁立の観点から̶̶』
　　　国連障害者権利条約は、独立した条文で、女性障害者の複合差別の問題を特記した。アジア諸国が、
　　　この問題をどのように認識し、対応する法制度や仕組みを構築したのか、その現状と課題を考察する。
　　　（研究双書No.629）
　　　本体価格 3,100 円＋税、Ａ5 判、246pp.
　　　2017 年 3 月発行、ISBN978-4-258-04629-4
　
　　　まえがき
　　　略語表
　　　序　章　開発途上国の女性障害者の課題 / 小林昌之
　　　第 1 章　韓国の女性障害者̶̶実態と法制度̶̶ / 崔　栄繁
　　　第 2 章　カンボジアの女性障害者̶̶立法と政策̶̶ / 四本健二　
　　　第 3 章　タイの女性障害者̶̶当事者運動とエンパワメント̶̶ / 吉村千恵
　　　第 4 章　フィリピンにおける「ジェンダーと障害」 / 森　壮也
　　　第 5 章　バングラデシュの女性障害者̶̶ケイパビリティ分析と女性障害当事者グループの役割̶̶ / 金澤真実
　　　第 6 章　インドにおける女性障害者の現状̶̶法制度からの検討̶̶ / 浅野宜之
　　　索引
坂田正三著
小林昌之編
電子化されるのを待つ各大学の学位論文（左）、北京万方数据股份有限公司（右）
（撮影：狩野修二）
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